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1. INTRODUCCIÓN
El estudiodel catolicismosocialen España,comoen generalel del






RerumNovarumpor unaseriede encíclicasqueconfiguranla llamada
«doctrinasocialdela Iglesia»;y otra,unaseriedeobrasy organizaciones
relacionadasconla acciónsocialdeloscatólicos.
El descuidoe inclusocierto«desprecio»enel estudiodel reformismo
socialydelasinstitucionespionerascomola ComisióndeReformasSocia-
les(CRS), el InstitutodeReformasSociales(IRS), y el InstitutoNacional
de Previsión(INP), es seguramenter flejode un juicio de valorprevio







* CatedráticodeHistoriaContemporáneadela UniversidaddeAlcalá deHenares.
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comparadaconotrospaíseseuropeosmásavanzadoseraunacoartaday ar-
gumentoparareivindicare impulsarlasreformasocialesenEspañal.Pos-
teriormentela historiografíaobreristaquetantopesóen los añossetenta
apenastocóel temadela reformasocialcomotampocoel delasrelaciones
laboralesy la conflictividadsocialdesdeotraperspectivaqueno fuerala
delpropiodiscursode las organizacionesobreras.El estudiohistóricode
la reformasocialseharecuperadofinalmenteconocasiónde lasconme-






propagandistasen su combatepor impulsarun catolicismosocialmenos
patemalistao máscomprometido.Era sobretodoel combatedelcanónigo
asturianoArboleya,ampliamenterecogidoporsubiógrafoDomingoBena-
vides;perotambiénel delpropioSeverinoAznary el Grupodela Demo-
craciaCristianaenlosañosveintefrentealasdenunciasintegristas.La ver-
dadesqueel testimonioy el juicio de los propagandistasy protagonistas
dela historianoesnuncadesdeñable,pormásquehayadesersometidoa
crítica.Ciertamentenelplanodelasindicaciónobrerael fracasodelcato-
licismosocialanteriora 1936esirrefutablesi seconsiderael débilarraigo
e implantacióndel sindicalismoobrerocatólicoen comparacióncon la
UGT y la CNT. No sepuededecirlo mismodelsindicalismocatólicoagra-
rio o movimientocooperativodepequeñospropietariosentomoa la Con-
federaciónCatólicoAgraria(CONCA), ampliamenteimplantadae influ-
yenteespecialmenteenla mesetanorte.Igualmentenosepuedeaplicarla
tesisdel fracasoa la presenciay aportacióndelcatolicismosocialen los
orígenesde la políticasocialdel Estado.Si hayunadirectrizdeRerum
Novarumprontobienentendiday seguidaporlos católicossocialesespa-
ñolesesla delintervencionismosocialdelEstado.En los trabajosy con-
clusionesde los CongresosCatólicosnacionalesde los añosnoventadel
sigloXIX sepuedeseguiresarecepción.No esextrañopuesencontrarseña-
lesdeesaampliapresenciacatólicaenel IRS y especialmenteenel INP.
Todavíahoy dominala idea (otro tópicohistoriográfico)de que la
reformasocialenEspañafueobraexclusivao predominantedelos libera-
lesy republicanosreformistasvinculadosal krauso-institucionismo,repre-
1 VéaseespecialmentelostrabajosdeA. BuyIlay deAdolfo Posada.A posteriorielpro-
pioA. Posadaensusmemoriasdesdeel exiliorecordabaconnostalgiay elogiola labordel
IRS y delpropiosistemaparlamentariodela Restauración,rebajandola miradacríticaante-
rior.
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sentadosespecialmentepor GumersindodeAzcáratey los profesoresde
Oviedo«fichados»porCanalejasparael Instituto,•..Adolfo Posaday Adol-
fo Buylla.Sin negarla importanciainclusohegemónica,al menosinicial-
mente,deestegrupo,sevareconociendoprogresivamentela convergencia
y colaboracióndecatólicos,conservadoresy liberalesenla gestacióndel
Estadosocial.Es el testimoniocoetáneodelos protagonistasel quereco-
nocelo queloshistoriadoresconfrecuenciahantendidoa ignorar.Canale-
jas y Dato,Posaday Sangroseestimany reconocenrecíprocamentecomo
copartícipesenunamismatarea,compartiendoiniciativasy responsabili-
dades.Lo queresultatantomásrelevantey paradójicoesqueeseencuen-
troenel terrenodela reformasocialcoincideenel tiempo(primeradéca-
da del siglo xx) con la fuertepolémicaclericalismo-anticlericalismoen
tomoa los proyectosecularizadores,enla quesevenenvueltoslos mis-
mosprotagonistas,En relaciónconesto,la interpretacióndeT. Glick sobre
«la ampliacióndeldiscursocivil» delas elites españolasen las primeras
décadasdelsigloxx; y sureflejoenla colaboracióny trabajoconjuntoen
distintasinstitucionescientíficas[la Junta de Ampliaciónde Estudios
(JAE), la Asociaciónparael ProgresodelasCiencias],y entreellas,tam-
bienlasimpulsorasdela reformasocial,comoel IRS, el INP o la Asocia-
ciónInternacionalparala protecciónlegaldelostrabajadores,puedeservir




Así pues,trasun breverecordatoriodel significadoy alcancede la
publicacióndela RerumNovarumcomofactordedesarrollodelcatolicis-
mo social,y especialmentecomofactorlegitimadordel intervencionismo
socialdel Estad04,interesaaquísobretodoreplantearla cuestiónde los
2 ThomasE Glick, «Ciencia,políticay discursocivil enlaEspañadeAlfonsoXIII», en
Simposio«LaEspañadeAlfonsoXIII, 1902-193L Las elitesespañolasenla transicióndel
liberalismoa la democracia»(noviembrede 1989,UNED), SeparatadeEspacio.Tiempoy
Forma,6 (1993)págs,81-97,
3 La trayectoriabiográficade uno de los principalesrepresentantesdel catolicismo
social,SeverinoAznar,es muysignificativaal respecto:su reivindicacióna posteriori,en
clavesnacional-católicasy nacional-sindicalistas,delcatolicismosocialanteriora 1936.
4 En esteartículoutilizaréampliamentemis trabajosanterioresobreel primercatoli-
cismosocialenEspañay sobrela aportacióndeloscatólicossocialesespañolesa losoríge-
nesdelapolíticasocial:El primercatolicismosocialy laRerumNovarumenEspaña(1983);
el artículo«Loscatólicosespañolesy losorígenesdela políticasocial»enStudiaHistórica,
4 (1984);Orígenesy antecedentesdela PrevisiónSocial,voL1de«Losseguros ocialesen
la Españadel sigloxx» (1988);«Conservadurismoy cuestiónsocial»en J, Tusell y otros
(eds,)Las derechasenla Españacontemporánea,(1997);«La críticacatólicadela econo-
míaclásica»enFuentesQuintana,B.,Economíay economistasespañoles,2001,voLV,págs,
451-493,Ademásparatodolo relacionadoconel primercatolicismosocial,sus~Y¡'fSa-
-<:-", ,;, '.\;,'- ',-;:,.
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encuentros,convergenciasy colaboracionesde los católicossocialescon
otrospropagandistase intelectualesen lasiniciativase institucionesdela
reformasocial,el InstitutodeReformasSociales,el InstitutoNacionalde
Previsióny la SecciónespañoladelaAsociaciónInternacionalparalapro-
tecciónlegalde los trabajadores(AIPT). Con el objetivofinalmentede
intentarperfilarlos caracteresespecíficosde la aportacióncatólicaa la
reformasocial;los criteriosquela definenencomparaciónconlos plan-
teadospor los «institucionistas».
2. LA LEGITIMACiÓN DEL PRINCIPIO «INTERVENCIONISTA»
EN LA RERUM NOVARUM
La propuestareformistadelcatolicismosocialseencuentradefiniday
perfiladaen la RerumNovarum(RN): suscontenidosdoctrinalesy sus
orientacionesprácticas.La especificidade la aportacióndel catolicismo
social(tambiénel español)a la reformasocialseencuentracontenidaen
RN. Deellahayquepartiry a ellahayquereferirsesi sequiereentender
la identidadreformadoradelcatolicismosocial.Ahorabien,RN esporun
ladola plasmacióny culminacióndeunprocesodereflexióny acciónde
ciertasindividualidadesy grupos;y por otroel puntode partidade una
nuevareflexióny denuevasexperienciase iniciativas.En tantoquepunto





vía intermediafrenteal capitalismoliberalpuro(enel conjuntodelantili-
beralismoglobal)y sobretodofrenteal socialismo.Legitimaunacierta
intervencióndel Estadoen la delimitaciónde algunascondicioneslabo-
rales(rompiendoconel principioabstencionista);perorechazaunainter-
venciónexcesivaqueanuleo limitelascompetenciase iniciativasdelafa-






criteriosbásicosde la doctrinasocialde la Iglesiay de las políticasde
nizacionesesfundamentalel libro deJ. AndrésGallego,Pensamientoy acciónsocialde la
IglesiaenEspaña,198~
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lasdemocraciascristianas.Frentea la luchadeclasesy la violenciarevo-
lucionaria,la RN defiendela necesidadde recenstruirunasrelaciones
armónicasy de necesariacolaboración(organicismocorporativista).De
acuerdoconesteideal(utópico)armónicoprefiereun modeloasociativo
sindicalo profesionalmixto,perodejaabiertala puertaal asociacionismo
obrero«puro».








esasproyeccionespolíticas:la contribucióndel catolicismosocialen los





«menores»:los niñosy las mujeres.Un intervencionismotachadopor




La doctrinadeLeónXIII enRN, enestecomoenotrostemas,incide
directamentedeformaoportunaenlacontroversiaintelectualy políticadel
momentosobrela «revisióndel liberalismoeconómico»y los inicios
del«Estadosocial»o delapolíticasocial;debatesuscitadoenbuenamedi-
daporlasprimerasleyessobreseguros ocialesobligatoriosdeBismarck
(enlos añosochenta),y por las primerasreunionesinternacionalespara
acordaralgunasleyessocialesprotectoras.
En el contextoqueprecedea la publicacióndeRN, LeónXIII y algu-
noscatólicossocialesestánaltantodeesacontroversiay participanenesas
primerasconvocatorias.El Papaenvíasuadhesióna la convocatoriade la
ConferenciadeBerlín(1890).El católicosuizoGaspartDescurtinspartici-
paenesasprimerasreunionesinternacionales(Zurich,1897).El francés
5 Una recientesíntesissobrela cuestiónde los partidosy sindicatoscatólicosen la
Españadelsigloxx, enJ. M. Cuenca,El catolicismosocialenEspaña,2003,Unión edito




a zanjarenbuenamedidaun largodebate,enel interiordel catolicismo
social,entre«liberalespaternalistas»y conservadorescorporativistassobre




3. LA RECEPCiÓN DE RERUM NOVARUM EN ESPAÑA
Y EL IMPULSO CATÓLICO A LOS PRIMEROS PASOS
DE LA LEGISLACiÓN SOCIAL (1890-1902)






propósitode la cuestiónintervencionista.A ello nos referimoscuando
hablamosdeuna«recepciónpolítica»dela Encíclica.En efecto,la prime-





Una buenapartede las lecturaspolíticasde la RN enEspañagiraen
tomoa la cuestióndel intervencionismodefendidopor la Encíclica:los
conservadorescanovistasparecenlosmásreceptivos;chocandoenestocon
los receloscatólicosintegristasfrenteal Estadoliberal;tambiensonbas-
6 Parael contextointernacionalantesy despuésdela RN véaseM. Turmann,Le déve-
loppementdu catholicismesocialdepuisl'encycliqueRerumNovarum,Paris,1900traduci-
do por S. Aznar.Especialmentel capítuloV sobre«La intervencióndelospoderespúbli-
cos»,y el IX sobre«Laproteccióninternacionaldeltrabajoy delos trabajadores».Entrelos




bajadores,véaseP.Sangrqy Ros deOlano,La evolucióninternacionaldelderechoobrero,
Madrid,1912,dedicado<,ami amigoy maestroAdolfo Posada».
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tantereceptivoslos liberalesrepublicanospróximosa la InstituciónLibre
deEnseñanza(lLE) preocupadosporla reformaso{.:ial.En estesentidolos
recelosdeAzcárateanteel riesgodenuevasformasde«teocracia»católi-
canoinvalidanla fundamentalsimpatíaconquemiranlapublicacióndela
RN y el desarrollodelcatolicismosocial.
La mejorilustracióndela inmediatarecepcióny utilizaciónpolíticade
la RN esel debateparlamentariosobreunproyectodedescansodominical
presentadoporCánovasen1891,coincidiendoprácticamenteconla publi-




sade la competenciaexclusivao preferentedela Iglesiaenunacuestión
eminentementer ligiosacomoel cumplimientodel preceptodominica17.
Comoveremosmásadelante l solapamientode la cuestiónpolítico-reli-
giosaenla cuestiónsocialsiguióplanteándoseensucesivosdebatesparla-
mentariosen1900y 1904desendosproyectosdeley.
La lecturadela RN porpartedelcatolicismoespañolnoesinicialmen-
temuycomprensiva,peroapartirespecialmentede 1894(<<peregrinación
obrera»y fundaciónde las primerasrevistascatólicassocialesy de la
AsociaciónGeneralparael estudioy defensadelos interesesdelasclases
trabajadoras)esbastantefiel y sincera.Ahorabien,paraloscatólicosespa-
ñolesla Encíclicano eratantopuntode llegada,puesla reflexióny las
experienciaspreviassobrelos temasde la RN habíansido muyescasas,
sinopuntodepartida
La interferenciahegemónicadela «cuestióncarlista»y delintegrismo,
y la consiguienteresistenciadeampliossectoresdelajerarquíay delclero
a la consignaaccidentalista(oposibilista)deLeónXIII enrelaciónconel
sistemacanovistano impideni bloqueala comprensióny aplicacióndela
doctrinasocialdeRN, aunquela condiciona.Tiendeasubrayarlos conte-
nidosmástradicionalesdela Encíclica(laraízmoraldela cuestiónsocial;
la validezdela caridadcristianacomoalternativa;el idealarmonicistade
los antiguosgremiosresucitados en las asociacionesmixtas,etc.),pero
asumetambiénlas «novedades»de la RN: la doctrinadel salariojusto
(familiar),el principiodel asociacionismobrero(inclusoseparado),y,
7 Sobrelasdistintas<<lecturaspolíticas»dela RN véaseF. Montero,El primercatoli-
cismosocial...op.cit.págs.71-122;y enconcretosobrela recepcióndelgrupo«institucio-
nista»,págs.100-110.Sobrela utilizacióndela RN enel debatesobreel descansodomini-
cal, págs.84-88.El solapamientodela cuestiónpolítico-religiosaen la cuestiónsocial se
reproduciríaen los debatesposterioresde 1899y 1904sobrelos respectivosproyectosde
descansodominical.
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sobretodo,el legítimointervencionismosocial,protector,delEstado.En




vosprincipiosde la RN convieneseñalaralgunasfasesquesecorrespon-
denconlos primerospasosdelcatolicismosocialenEspaña:hasta1894,
momentoderecepciónefectivay comprensivadela RN enel Congresode
Tarragona;hasta1900-1902,fin de los CongresosCatólicosy primeros
intentosdeconstitucióndelMovimientoCatólicocomounproyectoglobal
y unitarioquetratadecoordinarlasdistintasobrascatólicas,propagandís-




1910esla quemásrelacióntieneconel temaquenosocupa:la participa-
cióndeloscatólicosenlos orígenesdelEstadosocial.
Las pistasparael seguimientodela recepciónespañoladelas ideasy
las experienciasdel catolicismosocialeuropeosepuedenrastrearen las
revistascatólico-sociales:El BoletíndelConsejoNacionaldeCorporacio-







rio del Estadoen los mediosdel catolicismosocialespañolenla década
posteriora lapublicacióndelaRN. El ecodelprincipiointervencionistaes
claroenlasmemoriasy conclusionesdelosCongresosCatólicosdefin de
siglo,especialmenteenel deZaragozaen 1890,el deTarragonaen 1894,
y el deSantiagoen 1902.En el deZaragoza,enel contextodelascelebra-
cionesobrerasdel Primerode Mayo algunospercibenla novedadde la
«cuestiónsocial»hastaelpuntodecrearunasecciónespecialparasuestu-
dio.A ellalleganloscriterios«intervencionistas»queestánmadurandoen
los preparativosde la RN. Las conclusionesde esteCongresosobrela
necesariaintervenciónprotectoradel Estadoen la regulaciónde ciertas
condicionesdetrabajovanaserreproducidasporlossucesivosCongresos.
El deTarragona,por lo demás,esel querevelaunamejory máscompleta
comprensión·'de los contenidosprincipalesde la Encíclica,incluidoslos
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másnovedososy polémicos,comoel principiodelsalariojustomínimo,y
la legitimidad elasociacionismobrero«puro».En~~CongresodeSan-
tiago,en 1902,posteriora la aprobacióndelasprimerasleyessocialesde
Dato,serecogenlosproyectosdereformasocialesqueparalelamentehabía




rastrearenlaspastoralesquelos obisposdedicana comentarla RN, y en
especiallasdelobispodeMadrid,Sancha,lasdelosobisposdeBarcelona
(Catalá)y deVich (Morgades),y la seriede pastoralesdel de Orihuela,
Mauray Gelabert;asícomoenloscomentariosexprofesodela Encíclica.
Entreestosúltimosdestacaporsudifusiónenmedioscatólicosy eclesiásti-
cosel deljesuitaAntonioVicent,Socialismoy Anarquismo,y el Catecismo








marchacomoconsecuenciadirectadela publicacióndela RN seencuen-
trala AsociaciónGeneralparael estudioy defensadelos interesesdelas
clasestrabajadoras,fundadaenMadriden1895porun grupodenotables,
bajola presidenciadelsegundoMarquésdeComillas,obedeciendoinstan-
ciasrecibidasdeLeón XIII con ocasiónde la «peregrinaciónobrera»de
1894.Los trabajosdela Asociaciónmadrileñadedicadosaponerenprác-
ticala nuevadoctrinadeRN secentraronendosobjetivoso tareas:fundar
CírculosCatólicosdeObreros,y prepararproyectosdereformassociales.
En relaciónconestesegundoobjetivo,duranteel año1899seregularizó
en la Asociaciónunalaborde informacióny discusión,en «sesionesde
estudio»quincenales,enlasquesevanelaborandounaseriedeproyectos
sociales9.
8 VéaseV.Alda y Sancho,Catecismosobrela cuestiónsocial,capítuloIX «Deberesdel
Estado»;y enrelaciónconla regulacióndela jornadalaboraldelos «menores»,págs.120-
130,dondereproducelasconclusionesdelCongresoCatólicodeZaragozade1890.El segui-
mientodelasconclusionesocialesdelosCongresosCatólicos,y uncomentariodellibrode
A. VicentenF. Montero,El primercatolicismosocial.. op.cit.
9 El Boletíndel ConsejoNacionalde Corporacionescatólico-obrerasdabrevey pun-
tualinformacióndelassesionescelebradas,delos temastratadosy delosasistentes.
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4. PARTICIPACIÓN DE CATÓLICOS SOCIALES EN LOS INICIOS
DE LA REFORMA SOCIAL
Si setieneencuentaestaposiciónprointervencionistaquedefiendela
RerumNovarumy la prontarecepcióndeestadoctrinaporel catolicismo
españolnotienenadadeextrañoquepolíticoseintelectualescatólicospar-
ticiparanactivamentedesdeel principioen la gestaciónde las primeras
leyeslaboralesy de lasprimerasinstitucionesreformistas,el Institutode
ReformasSocialesy el InstitutoNacionaldePrevisión.En contradeuna
opiniónmuyextendida,la obrade la reformasocialenEspaña,comoya
señaléhacealgúntiempo,fueunaobradeconvergenciay colaboraciónen
la quese encontraronconservadores,católicosy liberales«institucionis-
tas».Se constatafácilmentesi se revisala nóminade dirigentesy fun-
cionariosde esasinstituciones,la de los políticosy parlamentariosque
promuevenlasprimerasleyeslaborales,o la participaciónenlosdebatesy




4.1. Los proyectossocialesde la AsociaciónGeneral
En el procesodepreparacióndelasprimerasleyeslaboralesde 1900,
quese inicia en 1890con los dictámenesy proyectoselaboradospor la
ComisióndeReformasSociales10 lo mássignificativosinduda,apartede
la directaparticipacióna títuloindividualenla tramitaciónpolíticay par-
lamentaria,esel trabajoparaleloelaboradoporel grupodelaAsociación
Generalmadrileña.Los órganosde expresióndel catolicismosocial,el







les presentadospor Datoal Parlamentoen 1899definebienel gradode
10 No seha estudiadosistemáticamentela participacióncatólica,individualo institu-
cional,enla Informaciónoraly escritapromovidaporlaComisióndeReformasSocialesen
1884-1885,peroprobablementeen elladominemásunamentalidadasistencialy benéfica
quepropiamentesocial.La mentalidadominantenel catolicismoanteriora lapublicación
de RerumNovarum. --
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acuerdodela Asociacióncatólicay algunasreservasobrelos riesgosde
unexcesivointervencionismo.En primerlugar,aoeptandola validezdelos
modeloseuropeos,sepideunesfuerzodeadaptaciónalascircunstanciasy
condicionesdeproducciónde la débilindustriaespañola.Justificael tra-
bajodelniñoporrazonesdeproductividad(<<laproductividadseresiente»
si seestablecenhorariosdistintosparael adultoy el adolescente),juntoa
otrasrazonesmoralesy sociales(<<privandoal padrede la remuneración
obtenidaporel hijo y exponiendoaéste,entregadoporcompletoa la hol-
ganza,a riesgoshartomásgravesparasudesarrollofísicoy parasucultu-
raintelectualy moralquelosquepuedaofrecerel trabajomoderadoquese
le imponeeneltallero enlafábrica»).Sepretendía«conciliarsuavey pru-
dentementel interésdelpatronoy la debilidadde la infancia,quedebe




y Tribunalesdearbitraje,y otroparala reconstitucióndelospósitoscomo
remedioa la ausenciadecréditoagrícola11.
En generalenlos comentariosdela Asociacióncatólicasobrelos pri-
merosproyectosgubernamentalesseadviertesiempresobreunaposición
excesivamenteintervencionista,tantoen relacióncon el trabajode los
niños,comorespectoa la fijaciónobligatoriay universaldesalariosmíni-











auxilio a las pequeñasindustriasagrícolas,préstamosa interés,obras
públicas,sindicatosdeobreros,inútilesdela guerray del serviciomilitar,
tiendemásbienal desarrollodeunapolíticaeconómicaproteccionista.El
segundobloqueserefierealostemasmásespecíficamentelaborales,sobre
el descansodelos díasdefiesta,el trabajodela mujer,el trabajode los
niños,losjuradosmixtosdepatronosy obreros,y los accidentesdetraba-
1I BoletíndelConsejo... (1899).
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En la presentaciónde losproyectosocialesde laAsociaciónseapre-
cia la conjuncióndelobjetivodefensivo,contra-revolucionario,juntoa la
declaraciónreformista:«A fin dedarsatisfaccióna laslegítimasaspiracio-
nesdeungrannúmerodeobrerosquedemandala proteccióndelEstado...
disminuyendo anulandoal mismotiempola fuerzadel partidoquese
escudaconla banderadeciertasreformasparaganaradeptosa la revolu-
ción».Porotraparteseseñalanloslímitesdelintervencionismo:«sindetri-
mentode los interesesocialesy sinincurrirenel socialismodeEstado».
El métododepreparacióndeestosproyectos,tieneungranparalelismocon
el utilizadoporla ComisióndeReformasSociales:«laAsociaciónhaexa-
minadolos antecedentescientíficosy legislativosdeEspañay el extranje-










ahorasedenominaba«contrala usura».El descansodominicaly la consti-
tucióndejuradosmixtosdepatronosy obreroseranlosdosproyectoscon-
sideradosmásurgentes,unavezaprobadaslasleyessobreel trabajodelas
mujeres,y delosniños,y la responsabilidadindustrialenaccidentedetra-
bajo.Ambasseriesdeproyectosociales(lade 1899y la de 1901)fueron
presentadasenel CongresoCatólicodeSantiagoporlaAsociaciónGene-




12 SobreIlt'actividadde la AsociaciónGeneraly susproyectossociales.véansesus
memoriasanuales;cfr.F. Montero,El primercatolicismosocial... op.cit.
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4.2. El descansodominicalo semanal
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Entretodoslos proyectossocialespromovidospor los católicossin
dudael deldescansodominicalesquizáel quemejorrepresental conjun-
cióndeobjetivoseinteresescatólicosensuimpulsoala reformasocial.Es
tambiénel quemejorreflejalas diferencias,enel interiordel mundoca-
tólicoentrelos conservadorese integristas,y sobretodoconlos «institu-
cionistas».Por ello mereceunestudioespecialel casoespecíficoy sinto-
máticodelatramitaciónparlamentariadelossucesivosproyectosobre«el
descansodominical»,presentadosen 1891,1899Y 1904.Todavíadespués
deaprobadala Ley de 1904su aplicaciónsiguiósuscitandodebateentre
católicosy secularizadores.
La presentaciónporpartedelGobiernoCánovas,en 1891,deunospri-
merosproyectosociales(sobreel descansodominical,y sobreel trabajo
de la mujery los niños)coincidiráprácticamentecon la publicaciónde
RerumNovarum.El Gobiernotratarádeaprovecharesacircunstanciapara
conseguirel apoyodela Iglesiaa unodeesosproyectos,el dedescanso
dominical,queademásdesucontenidosocial,implicabaotrascuestiones




Lo queverdaderamenteinteresabay movilizabaa la opiniónpúblicaespa-
ñola,dentroy fueradela Iglesia,erael estatusdela Iglesiaenla constitu-





controlde su cumplimiento(puramenteclesiásticasegúnla mentalidad
integrista,al considerarloun preceptoreligioso),o eminentementecivil,
(tratándosede unacuestiónlaboralcuyaregulacióncorrespondería un
Estado«tolerante»)sonlascuestionesdefondoquesedebaten.
Mientrasel Gobiernoconservadortratadeapoyarsu propuestaen la
recienteEncíclicay enel principiointervencionistaqueenellasedefien-
de,loscatólicosestabanmáspreocupadosporreafirmarlos derechosdela
Iglesia,deacuerdoconel Concordatode 1851.A los católicoslo quemás
lesimportabadelproyectodedescansodominicalerala salvaguardadesu
carácterde fiestareligiosa,y, por tanto,de la prioritariaintervenciónde
la Iglesiaensuregulación.Deacuerdosconestoscriteriosseríarechazable
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la expresión«descansosemanal»,y laregulaciónpermisivadeesedescan-
so,comounaaplicaciónmásdelprincipiode«tolerancia»introducidoen
el artículo11dela Constituciónde 1876.
En suma,la tramitaciónparlamentariadelproyectodedescansodomi-
nical,en 1891-1892revelala politizacióndeun proyectosocial,a la vez
quela eficaciadela presióneclesiástica.El Gobiernoconservador,porsu
parte,aprovechala ocasiónparaobtenerapoyosy legitimidades,no sólo
parasu políticasocial, sino sobretodoparael régimenconstitucional,
siemprepuestoenentredichoporla mayoríade los católicos.La conver-
genciadeinteresesentrela Iglesiay el Gobiernoconservadorhacíaposible
el acuerdocasipleno,segúnreconoceel propionuncio,sobreel proyecto
de descansodominical.El debateen el Senadocon las intervenciones
«integristas»deunlado,y liberal-republicanasdeotro,pusieronenpeligro
unpacto,quedefinitivamenteserompióenel Congreso,haciendoinviable
la aprobacióndelproyectode 1891y los sucesivoshastala Ley de 1904.








previaslas consultasy consejoscorrespondientes,en aceptarel mismo
encargoparadirigirel IRS creadoporelGobiernoconservador;lo queilus-
trabienel caráctersuprapartidistadel IRS, su naturalezaeminentemente
«técnica»y neutral,perotambiénel gradodecolaboracióndeconserva-
doresy liberalesenla obradela reformasocial.A. Posada,ensusmemo-
rias, da testimoniode estefundamentalclimade colaboración,y Pedro
Sangroenlasmemoriasdelostrabajosdela secciónespañoladelaAIPT
insisteenla mismaidea.
Ahorabien,la concretaparticipacióncatólicaen la direccióny admi-
nistracióndel IRS secentrósignificativamenteen la representaciónde la
partepatronalqueostentaronentreotrosDatoy el marquésdeComillas.
Unarepresentación,enel casodeDato,algoextemporánea,perorevelado-
]3 Referenciacompletaa todoel procesoenF. Montero,«La polémicasobreel inter-
vencionismoy la primeralegiSfaciónobrera»enRevistadeTrabajo,61-62(1981l.
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ra de la ausencia,enesosprimerosmomentosdel IRS, deun verdadero
asociacionismopatronal.Pero la participaciónde-loscatólicosno quería
reducirseaestaaltarepresentaciónpolíticay patronal.Suinterésporel IRS
sereflejadesdeel principioenla invitacióna participaren laselecciones






Perola presenciay el protagonismode los católicossocialesesespe-
cialmentesignificativaen el InstitutoNacionalde Previsión.Como ya
señalamoshacealgúntiempolos objetivosdel INP parecencoincidirple-
namenteconlos del catolicismosocial:la protecciónsocialde la familia,
laeducacióndelpuebloenlosvaloresdelahorroy laprevisión;y lamisma
naturalezanoobligatoriaconquenaceel Instituto,comopromotory sub-
vencionadorde diversasiniciativasde Cajas de Ahorro, mutualidades
popularesy patronales,bajoel principiodela libertadsubsidiada.
Desdelos primerospasosdelprocesodegestacióndel INP sepuede
observarlapresenciadecatólicos.En losproyectospionerosdelaCaixade
PensionsdeBarcelonaen 1902y dela CajadeGuipúzcoa;en la Confe-
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yabalos puntosdeencuentroentrelos objetivosdelINP y los delcatoli-
cismosocial.Desdeel puntodevistareligioso-moralsólofaltabasuperar
algunosreceloscristianos,por lo queinvitabaa sustituirla terminología
«segurodevida»(pococompatiblenprincipioconla fe enla Providen-
cia),por la del«segurodeahorro»;Maluquerconcluíaconunllamamien-
to formala los católicosy a lospatronosacolaborarenla propagandadel
INP Y a la difusiónprácticae implantacióndelretiroobrero,objetivopri-
meroa desarrollarI5.
Entrelos fundadoresy primerosadministradoresdelINP figuradesde
el principiounapresenciacatólicasignificativaqueva incrementándose
conel tiempo.El granimpulsordel InstitutoNacionaldePrevisión,José
Maluquery Salvador,aunqueestrechamenter lacionadoconlos católico-
sociales,no puedeserconsideradoensentidoestrictocomounodeellos.
Sin embargoalgunosde sus iolaboradoresmás estrechosdel primer
momento(ÁlvaroLópez Núñez)o deun pocodespués(SeverinoAznar,











brevísimoparéntesis,ya en 1937en Santander,lo encontramosespecial-
mentevinculadoa la implantacióndel segurodematernidad,eenferme-






15 La propagandadeMaluquerparecequeresultóefectivaajuzgarpor la presenciade
católicosentrelosprimerosprotectoresdelINP. En el «Resumenestadísticode 1909-1910»,
secitaentrelosProtectoresdela previsiónpopularel CentrodeDefensaSocialdeMadrid,
la Acción Social Popularde Barcelona,La PropagandaCatólicade Palencia,el Círculo
Católico de NuestraSeñorade Covadongade Madrid,el Círculo Católicode obrerosde
Orense,y a títuloindividual,los obisposdeSalamancay Palencia.Cfr. F. Montero(1984),
pág.52. ,-
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salariofamiliaral segurofamiliar»,contribucióndel autora unaconme-
moracióninternacionaldel40 aniversariode la-publicaciónde la Rerum
Novarum.La defensadela familiatradicionalestápresentecomoobjetivo
básicoentodossusdiscursosy proyectos,e inclusoensusestudiosmás
académicosobredemografíay sociología.Pero acasodondemejor se
plasmaesteobjetivoes en su contribucióncomoasesorsocialdel INP
desde1914y, enespecial,en los proyectosquedesdeel Institutoalienta
antesy despuésde 1936:maternidad,enfermedady subsidiofamiliar.
InocencioJiménez,otro de los zaragozanos fundadoresde La Paz
Social,trabajadesdelosprimerosmomentosdelInstitutoy especialmente
desdela ConferenciadeSegurosSocialesde1917enla propagandadelos
seguros ocialesy enla fundaciónde la CajadePrevisiónSocialdeAra-
gón.Desde1924,comovicepresidentedelInstituto,sustituyedehechoa
Maluquer,enfermo,y le sucedecomopresidentedelINP durantela Segun-
daRepública.Finalmente,Luis JordanadePozas,otromiembrodelGru-
po de la DemocraciaCristiana,continúala tradiciónde la presenciade
católico-socialesenel Instituto.
DiríasequelaplanamayordelInstitutofueprontocopadaporloscató-
licossociales.O queel InstitutoNacionaldePrevisiónresultóserel lugar
deacciónsocialpreferidopor los reformistascatólicos,quizápor las es-
pecialesposibilidadesqueofrecíaparala realizaciónde susobjetivos.A
travésdel segurode vejez,del de maternidad,del escolar,del subsidio
familiar,etc.,sedesarrollabaun amplioplandeprotecciónde la familia,
objetivoprioritariode la reformasocialcatólica.De algunaformaen la
obradelINP mejorqueenningúnotrositioquedabanreflejadoslos idea-
lesreformistasdelcatolicismosocia¡t6.
5. LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES /
Al margendelasInstitucionespúblicasparala reformasocialcomoel
IRS y el INP hayunainstituciónsemipúblicaen la queencontramosde
nuevoa los mismosprotagonistasde la reformasocial,Sangroy Aznar
deunlado,Posaday Buylladeotro,colaborandoenproyectosy tareas.Se
tratadela Secciónespañoladela AsociaciónInternacionalparala protec-
ciónlegaldelostrabajadores,unaverdaderaplataformadeconvergenciay
16 Reproduzcofragmentosde mi artículoen StudiaHistórica, 1984,y remitoa sus
notas.
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colaboracióndelaselitesreformadoras,católicasy liberales,constituidaen
Españaen 1906conseisañosderetrasorespectoa la internacional.
La laborde la secciónespañoladeAIPT, segúnse desprendede las
memoriasanuales,consistiófundamentalmenteenel impulsopropagandís-
tico a la reformasocialmedianteconferenciasy publicaciones.Facilitó
sobretodola comunicaciónconlasiniciativasy organizacionesinternacio-
nales.Impulsóla constituciónde sociedadesespecíficasparala reforma
socialy moral.Pero,comoel propioSangrocriticaen1911,sulaborsevio
muy mermadapor la faltade una infraestructuraeconómicay adminis-







ción, el católicoPedroSangro,subrayaesepluralismoy toleranciarefi-
riéndoseal procesodeconstitucióndelaAsociaciónInternacionalenpala-
brasdeunodesusmiembros:«Pertenecemosa escuelasdistintas,queno
tienenla mismaconcepción i delidealsocial,ni delosmotivosparaper-
seguirlo,ni delos mediosprácticosdellegaraél; peroa todosinstruidos
porlarazón,porel sentimiento,porel estudioy porlaexperiencia,nosune
unadobleconviccióny estacomunidad e ideasnetamentedeterminadas
bastaparacrearentrenosotrosunacomunidadeaccionesperfectamente
definida.La dobleconvicciónquearraigaen nosotroses, de unaparte,
la de la legitimidaddelprincipiodeintervención,y deotra,la dela nece-
sidadde unacolaboracióninternacional.Nos asociamosen unaobrade
purasolidaridad,sinmiraalgunadehonoresni deprovecho,sinofrecera
los quenossiganotrasatisfacciónquela íntimadeconcurrira la mejora
moraly materialdela multituddelostrabajadores».
Esta largacitaseguramentela suscribiríael propioSangropararefe-






bunalesparaniños.Sangro,promotorde la Unión,la entendíacomouna
«extensión»complementariadel IRS: «Hadeseresaentidad... unaespe-
ciede"extensiónuniversitariadelInstituto,y representarladivulgaciónde
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lardeMadridy la revistaLa PazSocial.En definitivaenestassociedades
parala reformasocial,decarácterprivado,colaboranunavezmáslos con-















gráficasla intervenciónreformadoradel Estadono debía limitarseal
camposocio-laboralsino que debíaabarcarestecampode la reforma
moral:«Nopuedelimitarseel intervencionismoestadista-unavezsalva-
da la esferade la autarquíasocial,cuyaamplitudvaríacon el estadode




18 En las listasdesociosdela SecciónespañoladelaAsociaciónInternacional,publi-
cadasen susmemoriasanuales,figuranya en 1906y 1907,los católicosSeverinoAznar,
AmandoCastroviejo,EduardoDato,Luis ChavesArias, Vizcondede Eza, Álvaro López
Núñez,José Mongey Bernal,FranciscoMorán,Ossorioy Gallardo,RafaelRodríguezde
Cepeda,PedroSangro,y en añossiguientesInocenciaJiménez,AndreuPont y Llodrá,
Miguel Sastre,FranciscoJ. ValesFailde.Y juntoa ellos,Buylla,Posada,Azcárate,Canale-
jas,Morote,Julio Puyol,Julián,Uña,Moret,Juderías.
19 «Catolicismo,intervencionismoy acciónsocial»enLa PazSocial,(1911),págs.288-
294;la interpelacióndeSanzyEscartíny laintervencióndeCanalejas,el 24demayode1911.
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menosagudasa tenordela situacióndelos diversospueblos( ) el pro-
blemadela despoblaciónporla disminucióndela natalidad,( ) la plaga
delalcoholismo,(...) el grancontingentedeanalfabetos,(...) la extensión
dela corrosivagangrenadela pornografía».
De todasformaslas discrepanciasy rivalidadesno debieronsertan
importantes,puesentodasesasasociacionesparala reformamoralenuno
u otrocampo,quesurgenalIadodelaAsociaciónInternacionalparalapro-
tecciónlegalde los trabajadores,liberalesy católicosfigurancomodiri-
gentesy comosocios,compartiendounosmismosobjetivosreformadores.
Nadatienedeextrañoqueestasiniciativasdereformamoral(comola pro-
tecciónde la infanciaabandonada,la liga antipornográfica,la sociedad
contrael alcoholismo)queteníanencomúnla defensadela familiafueran
especialmentequeridaspor los católicosy enellascomprometieranespe-
cialmentesuacciónreformista.Estamismadefensadelosvaloresfamilia-
respuedeexplicarla especialdedicacióndeloscatólico-socialesa lostra-
bajosdelINP, y ala implantacióndelsegurodevejez,el dematernidad,el
subsidiofamiliar.La coberturade esosriesgoserala mejorgarantíadel
mantenimientoy proteccióndeunmodelodefamilia.
6. CATOLICISMO SOCIAL Y REFORMISMO








quépuntola convergenciay colaboraciónenla prácticasecorrespondíao
noconposicionesdoctrinales.
6.1. Los«institucionistas»
Paraplantearla supuestao realespecificidadela aportacióncatólica
hayquerecordarlosrasgosprincipalesdela aportaciónmásestudiadapor
la historiografía,la consideradapor algunoscasicomola únicaprotago-
nistadela reformasocial:elkrauso-institucionismo.Hacetiempocontába-
mosconla monografíadeElías Díaz sobreel fundamentorgaflicistadel
reformismokrauso-'institucionista;y todavíaantesconlacaracterizaciónde





Una recienterevisiónhistoriográficadeestavisiónen el contextode
unarecuperaciónglobaldelsignificadodelgrupodeprofesoresdeOviedo,
puedevalemosparaun recuerdoactualizadodel tema.Por unaparteel
mejorestudiosodelpartidoreformista,ManuelSuárezCortinaplanteaque
el reformismosocialquegestay dirigeel IRS (Azcárate,Posaday Buylla)
constituyenla dimensiónoproyecciónsocialdeestemovimiento partido




y ponderanen el tiempoy en susmemorias)21.Peroal margende este
subrayadoexclusivoSuárezCortinaplanteamuybienla matrizideológica
quedefineesereformismosocialliberal-republicanoensusdiversasfases
y componentes:el primerorganicismokrausista,la integraciónposterior
del positivismoevolucionista(Spencer);y sobretodola recepciónen el
cambiode siglo de los fundamentosdoctrinalesdel nuevo«liberalismo
social»:ladoctrinaeconómicadelos«socialistasdecátedra»,la sociología
delos «solidaristas»franceses,y finalmentel nuevoprogramasocialdel
liberalismodeLloid George.La últimafasedeesaevolución,culminación
y crisisala vezdel«sueñodela democraciaindustrial»seplanteadurante




tamenteimplicadosenla gestióndelIRS, Posaday Buylla.Ambos,espe-
20 Cfr.E. Díaz,Lafilosofíasocialdelkrausismoespañol,1973;y M: D. GómezMolle-
da,Las reformadoresdela Españacontemporánea,1965,CSIC.
21 A. Posada,FragmentodeMemorias.En eserecuerdoretrospectivoPosadaplantea
claramentel climadecolaboraciónsuprapartidistaconel quenaceel IRS; y lascontribu-
cionesrespectivasdeunosy deotros.P.Sangroseñalalo mismoenotraspublicacionesobre
la secciónespañoladelaAIPT. En cualquiercasolo quellamala atencióndellibro colecti-
vo sobreInstitucionismoy reformasocial(coordinadoporUría)esprecisamentela ausencia
de referencia esosotroscompañerosy colaboradoresde la misma«reformasocia!>"los
conservadoresy loscatólico-sociales.
22 VéaseM. SuárezCortina,«Reformismolaicoy "cuestiónsocial"en la Españadela
Restauración»enJ. Uría (coord.)/nstitucionismoy reformasocialenEspaña,Madrid,Tala-
sa,2000,págs.38-65.Sobrela crisisdelsueñoreformistavéaseA. BarrioAlonso,El sueño
dela democraciaindustrial,(sindicalismoy democraciaenEspaña,/917-/923),Santander,
1996,Universidad eCantabria.
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cialmenteel primero,desarrollanparalelamentea su gestiónpolíticay
administrativaenel IRS, unatareaintelectualderecepcióny explicación
delosfundamentosdoctrinalesdelreformismosocialdesdeunaperspecti-
valiberal.La trayectoriadeA. PosadayahabíasidoestudiadaporF.Lapor-
ta,perola recienterevisióndeJorgeUría señalamuybienla originalidad
desusíntesis(conlospréstamosextranjeros),consuslímitesy contradic-
ciones.SubrayaUría la doblerelaciónrecíprocadeatraccióny rechazoque
mantienenestosprofesoresreformistasensuscontactosconel movimien-
to obreroorganizadoy con la realidaddel conflictosocial:su intentode
atraeralsocialismoasuproyecto,y sucríticaimplacabledelanarquism023.







los quemejorasumeny expresanlos contenidosdoctrinalesdela Rerum














y en 1910enla deCienciasMoralesy Políticassobre«lajusticiasocial»,
sucompatibilidadconla caridadcristiana;y susdiferenciasconel «soli-
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darismo».Mientrasqueel pensamientodel catolicismosocialensentido























moobreroy la reformamoralcomohorizontedela reformasocial.
6.4. En tornoal organicismocorporativo
En primerlugarpareceapreciarseun altogradodeconvergenciaentre
el organicismoarmonicistade los krausistasy la armoníasocialneogre-
mialistadelcatolicismosocial.En amboscasos,frentea laluchadeclases,





25 VéaseF. Montero,El MovimientoCatólico,op.cit.,págs.46-49.
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queunosy otrospropugnan.Paralos católicossocialesel idealasociativo
propugnadoporla propiaRerumNovarumesel «sindicatomixto»,y sólo
lentamente,especialmenten el casoespañol,seva abriendocaminola
aceptaciónrealistadelsindicato«puro».Paralos institucionistasel asocia-






ahíla tensióndelosreformistasinstitucionistasconel socialismoy sudes-
calificacióntotaldelanarquismo.
Estasdiferenciasentornoalmodeloasociativopuedenexplicarlapolé-
micapor el rechazogubernamentalde las asociacionescatólicas,por su
carácter«mixto»y confesional,enlaseleccionesde1908paralarepresen-
taciónobreraenlas institucionesreformistaslasJuntasLocalesy Provin-
cialesde ReformasSociales;y los juradosmixtosy posteriorescomités
paritarios26.En cualquiercaso,a medidaquela conflictividadsocialse
radicalizay el sistemaparlamentariosedebilita(crisisdela posguerraen
Europay del sistemapolíticode la RestauraciónenEspaña)serefuerza
desdediversosfrentesla propuestacorporativista,no sóloenel terrenode
lasrelacioneslaborales(juradosmixtos)sinoenel terrenopolítico.Y aun
teniendoencuentalasdiferentesperspectivasllamala atenciónel consen-







de la queel propioDatohabíasidovíctima,el proyectoreformistabien
intencionadohabíaquedadodesbordado.En opinióndePalaciosel «talón
deAquiles»deeseproyectoerael predominiodel criterioproteccionista
sobreel emancipador.En estacontraposiciónde criterios-protección
frenteaemancipación-parecesugerirPalaciosla diferenciaentrelosdos
tiposdereformismo.Proteccionismopaternalistafrentearespetoy promo-
26 Polémicaquesereflej¡¡;nlaspáginasdeLa PazSocial.., cfr.J. AndrésGallego,Pen-
samientoy acciónsocial...op.cit.,págs.252y ss.
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cióndela emancipacióno autonomíaobrerapuedenefectivamentedefinir,
al menosinicialmente,unreformismodiferente:'"'Loqueocurreesqueen
1921el «sueñode la democraciaindustrial»basadoen la integracióny
superaciónarmónica,corporativa;de los interesesencontrados,tampoco
habíalogradointegrarel anarcosindicalismorevolucionarioen marcha27.
La frustracióno el fracasodelosproyectosreformistaseraglobal:afecta-
batantoa lasiniciativascatólicasy conservadorascomoa las«institucio-
nistas».
6.6. En tornoal intervencionismomoderadoo subsidiario
Comosehaseñaladoel inicioy la basedelreformismosocialpartede







obreras,iniciativaspatronaleso filantrópicas.Iniciativasque el Estado
nuncadeberíaahogar.
Progresivamentese intervencionismomoderadoy prudentese va
haciendomásdecididoporpartedetodosaunqueespecialmenteloscatóli-
cosinsistenensucaráctersubsidiario.Los límitesy condicionesdelinter-




«1.0En principionoesdedesear.2.0No tododebeexigirseal Estado.
3.o Actualmentesindispensableporquelosreclamanlajusticiay el inte-
réspúblico.(...) 6.o La intervencióndebelimitarsealo estrictamentenece-
sario,segúnlascircunstanciasrequieransin absorberla esferade acción
delindividuoni de la familia.7.o Su misiónprincipalesla protecciónde
losderechosy larepresióndelosabusos,quedañanel biengeneral.8.o La
misiónmásconcretaesprotegera los débilesy dirigira los fuertes,tem-
plandola crueldad elasleyeseconómicas(...) 10.o La intervencióndebe
asegurara un mismotiempoel respetoa los bienesdelalmay a los del
cuerpo.11.o Es ilegítimala quenorespetael derechodepropiedadpriva-
27 Cfr.A. Barrio,El sueñodelademocraciaindustrial,Universidad eCantabria,1996.
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day a la libreasociación,salvoenestecasorazonessupremasdepública
utilidad.12.o A la realizacióndetodoprogramasocialhadeconcurrircon
la ley la organizaciónprofesional.13.0Debetenderseahacerinnecesaria
la intervencióndelEstado»28.
En estamismafechaDatoensudiscursoenlaAcademiasobrela «jus-







6.7. Reformasocialy reformamoral.La familiay el trabajo
de la mujer
Más alládesemejanzasy convergenciasenel terrenodelasiniciativas
concretasy las institucioneses indudablela existenciade diferenciasde
fondosobreel conceptodela reformasocialcomoreformamoral,y sobre




protecciónde los menores...). Por ello la políticasocialdelEstado,pro-
pugnadapor los católicos,debíaincluir otrosproblemasademásde los
estrictamenteobreroscomoplanteabaAmandoCastroviejoenunartículoen
La Paz Socialpolémicocomola políticaliberaldeCanalejas:«Juntoa la
políticadeproteccióny defensaobrerahadeadmitirseunapolíticasocialen
sentidoamplioque abarcamuchase importantísimascuestionesmáso
menosagudas(...). El problemadela despoblaciónporla disminuciónde
la natalidad,(...) la plagadelalcoholismo..., el grancontingentedeanalfa-
betos... la extensióndela corrosivagangrenadela pornografía...».
Unosy otrosseplanteanla reformasocialcomounproyectoderefor-
mamoralindividualy social.Paralos krausistas,desdeel fracasode la
revolucióndel 68 y del sexenio·subsiguiente,la revoluciónnecesariaes
antetodounarevolucióneducativay moral(Ginery laInstituciónLibrede
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Paralos «institucionistas»y el nuevoliberalismosocialunabasedoc-




blessiemprequenosereduzcala caridada la limosna29.
En cualquiercasoy almargendeestacontraposiciónentresolidarismo
y caridad-justiciasocialqueplanteaDatoensudiscursoenlaAcademiade
CienciasMorales,la evoluciónmentaldesdela caridada lajusticiasocial
es unode los hilos conductoresparadefinir la novedaddel catolicismo
socialy la RerumNovarum.Durantemuchotiempodebajodelos nuevos
términos,justiciasocial,podránsubyacerviejasactitudesasistencialeso








análogasobreel papeldela mujerenla familiay sobrela condicióndela











la discusióncapital.Bebelporlos socialistasy Decurtinspor loscatólicos
expusieronsusrespectivospuntosdevistasobrela familiay la misiónde
la mujeren la sociedad,sosteniendoel católicoqueel matrimonioerala
categoríafilosóficay nohistórica,comopretendíanlos socialistas»30.
29 En sudiscursoenlaAcademiadeCienciasMoralesen 1910,Datoplanteaestacríti-
cay contraposicióndelsolidarismoconla caridadcristianay la justiciasocial.
30 En elBoletíndelCNCCO, octubre1897,pág.2.
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Dentrodel consensogeneralsobreel modelodemujery familiaque
subyaceenlos primerosproyectosprotectoresdel trabajodela mujerlos












consideracióndel trabajode la mujerfueradecasacomoun malmenor,
quesubyacenlosproyectosy comentarioscatólicossobreleyesprotecto-
rasdel trabajode la mujer,la preocupaciónporel establecimientodeun
salariofamiliarmínimo,y el desarrollodeunapolíticadeprevisiónfami-
liar,desdeel segurodematernidadhastael subsidiofamiliar.Perotambién
en estalíneadeproteccióna la familiase inscribenla legislaciónsobre





y catequesis.Estees el motorprincipaly el objetivofinal de la reforma
socialdesdela perspectivacatólica,y es tambiénla razóndel receloo
rechazoconqueamenudoespercibidadesdela perspectivasecularizado-
ra delos «institucionistas»,y másaúndelos socialistas:«Paracompren-
derla posicióndelos católicosantedeterminadosaspectosde la reforma
socialy suatenciónprioritariaa temascomoel deldescansodominicalo
todala legislaciónprotectoradela familia,hayquetenerencuentala cos-
movisiónquesubyacey englobatodala visióncatólicade la «cuestión




-.~~.,.. 32 Cfr.F. Montera,(1984),págs.59-60.




el liberalismo.La verdaderaclavedela superacióndelconflictosocialestá









rasobreel papely el lugardela Iglesiay delascongregacionesreligiosas
enel nuevoEstado.El laicismomoderadodelos «institucionistas»como
Azcárateo Canalejasdistingueentre«lasecularizacióndelEstadoy la de










convierteen la cuestiónprincipal,desplazandoy bloqueandoel debate
propiamentesocialdel«descansosemanal»34.
En suma,podríamosintetizarla contribuciónespecíficadelos católi-
cosa la reformasocialen los siguientescriteriosrelativao fundamental-
mentediferentesdelasotrascontribuciones:
- Armoníaversusluchadeclases;y enconsecuencia,preferenciapor





34 TodavíaSeverinoAznaren 1910sereferíaal desdéndel gobiernoCanalejaspor el
cumplimientodela Ley deDescansodominical,cfr.,Impresionesde undemócratacristia-
no, 1931,págs.130-131.
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- Frentea la revoluciónla evolución,frentea la subversiónel orden
socialdefensaprioritariadelordensocialy delasautoridadesesta-
blecidas.
- Intervencionismomoderadoy subsidiariodel Estadoquedeje a
salvola iniciativapreferentedelosagentesociales.
- Reformamoraldelindividuocomopartedeunproyectorecristiani-
zadortotal.Y unidoa ello defensay reivindicacióndel lugary el
papelde la Iglesiaenel nuevoordenliberal:movimientocatólico
frentea la secularización.
